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Vocabulary List 
 
Appendix 1 Countries and Nationalities  
 
中国 Zhōngguó China 
英国 Yīngguó UK 
法国 Fǎguó France 
泰国 Taìguó Thailand 
挪威 Nuóweī Norway 
墨西哥 Mòxīgē Mexico 
沙特 Shātè  Saudi Arabia 
哈萨克斯坦 Hāsākèsītǎn Kazakhstan 
 
     
中国人 Zhōngguó rén  Chinese 
英国人 Yīngguó rén  British 
法国人 Fǎguó rén French 
泰国人 Taìguó rén Thai 
挪威人 Nuóweī rén Norwegian 
墨西哥人 Mòxīgē rén Mexicon 
沙特人 Shātè rén Saudi Arabian 
哈萨克斯坦人 Hāsākèsītǎn rén Kazakhstan 
 
    
     
      
      
          
     
Appendix 2 Kinship terms  
 
爸爸 bàba father; dad 
妈妈 māma  mother; mum 
哥哥 gēge older brother 
姐姐 jiějie older sister 
妹妹 mèimei younger sister 
弟弟 dìdi younger brother 
孩子 háizi child; children 
儿子 érzi son 
女儿 nǚ’ér  daughter 
大哥 dàgē oldest brother 
二哥 èrgē second oldest brother 
三哥 sāngē  third oldest brother 
 
     
     
    
     
   
     
     
     
    
     
     
 
 
Appendix 3 Date and Time  
 
月 yuè month   
一月 yī yuè January 七月 qī yuè July 
二月 èr yuè February 八月 bā yuè August 
三月 sān yuè March 九月 jiŭ yuè September 
四月 sì yuè April 十月 shí yuè  October 
五月 wŭ yuè May 十一月 shí yī yuè November 
六月 liù yuè June 十二月 shí èr yuè December 
 
星期 xīngqī  week  
星期一 xīngqī yī Monday 
星期二 xīngqī’èr Tuesday 
星期三 xīngqī sān Wednesday 
星期四 xīngqī sì Thursday 
星期五 xīngqī wǔ Friday 
星期六 xīngqī liù Saturday 
星期天 xīngqī tiān Sunday 
    
点 diǎn o’clock 
一 点 yī diǎn 1 o’clock 
两 点 liǎng diǎn 2 o’clock 
三 点 sān diǎn 3 o’clock 
四 点 sì diǎn   4 o’clock 
五 点 wǔ diǎn 5 o’clock 
十 点 shí diǎn 10 o’clock 
十一点 shíyī diǎn 11 o’clock 
  
     
Numerals  
 
0 零 líng 8 八 bā 
1 一 yī 9 九 jiǔ 
2 二 èr 10 十 shí 
3 三 sān 11 十一 shí yī 
4 四 sì 12 十二 shí’èr 
5 五 wǔ 20 二十 èr shí 
6 六 liù 21 二十一 èrshí yī 



















Appendix 4 Hobbies 
 
打球 dǎqiú play ball games 
看电视 kàn diànshì watch TV 
看电影 kàn diànyǐng watch a film 
唱歌 chànggē sing (a song) 
跳舞 tiàowǔ  dance 
听音乐 tīng yīnyuè listen to music 
画画 huàhua  draw; paint 
 
     
    
     
    
   
    












Appendix 5 Drinks and Food  
 
可乐 kělè cola 
茶 chá tea 
咖啡 kāfēi coffee 
水 shuǐ water 
酒 jiŭ (same sound as 九 nine) alcohol 
啤酒 píjiŭ beer 
杯 bēi cup; glass 
瓶 píng bottle 
  
 
青菜 qīngcài green vegetables 
鱼 yú fish 
肉 ròu meat 
牛肉 niúròu  beef 
鸡肉 jīròu chicken 
炒饭 chǎofàn fried rice 
米饭 mĭfàn boiled rice 
咖喱 gālĭ curry (powder) 
咖喱饭 gālĭ fàn curry meal 
炒面 chǎo miàn stir fried noodle 
牛肉面 niúròu miàn beef noodle 
 
     
     
     
     
    
     
    
